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Розглянемо неоднорідне рівняння 
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Розв’язок диференціального рівняння (1) шукаємо у вигляді  
0),,...,( 1 =uxxV n ,                                                                    (2) 
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Припустимо, що в (2) u залежить від nxx ,...,1 . Продиференціюємо (2)  
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Підставивши (3) в (1), отримаємо 
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Рівняння (4) – це вже однорідне рівняння.  
Його розв’язуємо по відомій схемі: 
а) складаємо систему звичайних диференціальних рівнянь в симетричній формі 
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б) знаходимо n незалежних інтегралів 
),,...,( 11 uxx nψ ,..., ),,...,( 1 uxx nnψ ;                                                     (6) 
в) записуємо загальний розв’язок 
0)),,...,(),...,,,...,(( 111 =Φ= uxxuxxV nnn ψψ
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